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ABSTRACT 
 
  
The purpose of this research was to analyze the influence of time pressure, 
audit risk, materiality, review procedures and quality control and locus of control 
to premature termination on audit procedures. The population in this research are 
130 auditor of BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. The sampling methode 
used purposive sampling technique. The analysis methode used multiple linear 
regression analysis. The results of this research that the variable time pressure, 
audit risk, materiality have significanly influence positive, while the quality 
control review procedures have significanly influence negative to premature 
termination of audit procedures. The other results of this recearch that the locus 
of control has not significantly influence to premature termination of audit 
procedures. 
 
Keywords: premature termination on audit procedures, time pressure, audit risk, 
materiality, review procedures and quality control, locus of control. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tekanan waktu, risiko 
audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas dan locus of control 
terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Populasi pada penelitian ini 
adalah 130 auditor yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 
Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
variabel tekanan waktu, risiko audit, materialitas berpengaruh signifikan positif, 
sedangkan prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh signifikan negatif 
terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan locus of control tidak berpengaruh signifikan terhadap penghentian 
prematur atas prosedur audit. 
Kata kunci : penghentian prematur atas prosedur audit, tekanan waktu, risiko 
audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, locus of control. 
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